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豆大ノパ1ぺルテ生シ、築上皮ハ剥脱シテ‘内部ヨ”波体 テ 修 也 、 ν 、 共 上 皮 及 液 ユ 向 リ テ 一伽 皮 チ 生 シ 、 漸 次 輸相 大
寿喜
シ テ 指 頭 大 － 二宝 ル 寸 ア
HF





















チ キ － 一 ア ラ ス内臓－一鐙化十夕、末税制w終－一円肥厚ナ夕、尿－一モ赤紙蛇化 ナ シ ト 、 然 ν 陀 一淋 巴 腺 ノ 腫 張 チ い丸 ル
7少
カラス
〔療法い
抑制毒ト伺シク水銀湖及沃度加盟テ舟ユ
ル
号、
彼－一於クルカ如キ奏効ナシF云フ
